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Ilalılun DÖKMEN: (Tuğrul)
1952 de Amerikanın Yale Üniversitesinden 
tiyatro diplomasını almış ve iki yıl orada 
muhtelif tiyatrolarda aktör ve rejisör olarak 
çalıştıktan sonra İstanbula dönmüştür. İlk 
olarak Muhsin Ertuğrulun rejisi altında «C i­
nayet Var» adlı eserde oynamış ve bir buçuk 
yıl eski küçük sahne kadrosunda kalarak muh 
telif eserlerde rol almıştır. Bu arada Cep T i­
yatrosunu kurarak rejisör olarak isim yapma­
ğa başlayan Dormen, 1957 yılında Küçük Sah 
ne’nin başına geçerek şimdiki tiyatrosunu 
kurmuştur. Şimdiye kadar otuz bir eserin re­
jisini yapmıştır. Bunların arasında en sevdik­
leri: «Amphytrion», «Kamp 17», «Beş Par­
mak» ve «Duvarların ÖtesUdir. Bir buçuk 
yıldır evlidir.
HALDUN
DÖRMEN fTS 0
O rta  okulu G alatasraayda, liseyi Robert Kolejde bitirm iş, 1952 de Am eri­
kanın «Yale» Üniversitesinden T iyatro  Rejisörlüğü d ip lom asın ı a lm ış ve o ra ­
da iki y ıl çeşitli tiya tro la rda  aktör ve rejisör o la rak ça lışm ıştır. Istanbula 
dönünce Muhsin Ertuğru l'un idaresindeki eski Küçük Sahneye aktör o la rak 
girm iş ve bu arada Cep Tiyatrosunu da kurup, rejisör o la rak  ta  ça lışm alarına 
devam etm iştir. 1955 y ılın d a  «Papaz Kaçtı» komedisi ile bu günkü Dormen 
Tiyatrosunu kuran Haldun Dormen 1957 de Küçük Sahneyi a la rak  top lu luğu 
ile b irlik te  geçen mevsimin sonuna kadar, tam beş mevsim bu salonda fa a ­
liyet göstermiştir. Bu güne kadar sahneye koyduğu 41 eser arasında en 
sevdikleri «Am phytrion», «Kamp 17», «Duvarların  Ötesi», «Cengiz Hanın 
Bisikleti», «Beş Parmak», «Zafer M adalyası», «Sokak K ızı İrma» ve «Şairin 
M ektup ları»  d ır . Üç y ılda n  beri Betûl M ard in  ile evli o lan Haldun Dor- 
men'in Ömer a d lı b ir yaşında b ir oğlu va rd ır.
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